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Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tidak dapat dipisahkan dari 
masyarakat dilingkungannya, sebaliknya masyarakat pun tidak dapat dipisahkan 
dari sekolah. Dikatakan demikian karena, keduannya memiliki sebuah 
kepentingan, sekolah merupakan lembaga formal yang dipercaya untuk mendidik, 
melatih, dan membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan, 
sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan itu. Hubungan 
sekolah dengan masyarakat merupakan bentuk komunikasi ekstern yang 
dilakukan atas dasar kesamaan tanggung jawab dan tujuan. Masyarakat 
merupakan kelompok dan individu-individu yang berusaha menyelenggarakan 
pendidikan atau membantu usaha-usaha pendidikan. Humas Sekolah berperan 
dalam membantu sekolah dalam menghubungkan antara pihak sekolah dengan 
masyarakat, dimana humas sangat berperan aktif dalam meningkatkan peserta 
didik baru.   
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisa 
manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan peserta diidk 
baru.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah 
kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. 
Berdasarkan hasil Penelitian, menunjukkan SD IT Al-Huda Sidayu 
melakukan manajemen hubungan masyarat dalam meningkatkan jumlah peserta 
didik baru melalui adanya planning, organizing, actuating, dan evaluation. 
Perencanaan humas dalam meningkatkan jumlah peserta didik baru dilakukan 
berdasarkan rapat pelajaran di awal tahun. Rapat kerja tersebut diikuti para guru, 
kepla sekolah, ketua yayasan. Adapun pelaksanaan humas diwujudkan dengan 
beberapa kegiatan. Adapun evaluasi humas dilakukan dengan Melakukan 
observasi bulanan dengan diadakanya rapat bulanan, menerima laporan mengenai 
tugas yang sudah terlaksana dan yang tidak terlaksana. 
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School as a formal educational institution cannot be separated from the 
social environment, as well as the school cannot be separated from the 
community. Both of them have their own interest. Especially, the school is a 
formal institution that has roles to educate, to train and to guide the younger 
generation for future, while the community is the user of the educational services. 
The relationship between the school and the community is a form of external 
communication that is implemented on the basis of mutual responsibility and 
goals. Society is a group and individuals who try to organize education or help 
educational efforts. School public relations plays a role in assisting schools to 
associate the school with the community, in which public relations is actively in 
increasing the number of new students. 
This study aims to describe and analyse public relation management in 
improving the number of new students. This qualitative study used various 
techniques for collecting the data namely observation, interview and 
documentation.  
The results of the study show that Sidayu Integrated Islamic Elementary 
School has been conducting public relations in improving the number of new 
students through planning, organizing, actuating, and evaluating. The planning of 
this public relations is based on a meeting about lesson at the beginning of the 
year. The meeting is usually attended by teachers, principal and chairperson of the 
foundation. In addition, the implementation of public relations is realized by 
several activities. Lastly, the public relations evaluation is completed by 
conducting monthly observations, specifically holding monthly meetings, 
receiving reports on tasks that have been implemented and those that have not 
been carried out. 
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 Transliterasi yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 
































C. Tā’ marbūṭah 
Semua tā’ marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata 
tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh 
kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang 
sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya 











D. Vokal Pendek dan Penerapannya 
----  َ --- 
----  َ --- 
























E. Vokal Panjang 
1. fathah + alif 
ةّيـههبج 
2. fathah + ya‟ mati  
ىسن  ـت 
3. Kasrah + ya‟ mati 
ىـيسك 






















F. Vokal Rangkap 
1. fathah + ya‟ mati 
ىكنيـث 

























H. Kata Sandang Alif + Lam 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu     
لا,  namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti 
huruf qamariyah.  



















I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkai dengan kata lain dalam transliterasi ini tidak dipisah. 








































Teruntuk  Ibu,  Ayah  
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A. Latar Belakang Masalah
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tidak dapat dipisahkan
dari masyarakat dilingkungannya, sebaliknya masyarakat pun tidak dapat
dipisahkan dari sekolah. Dikatakan demikian karena, keduannya memiliki
sebuah kepentingan, sekolah merupakan lembaga formal yang dipercaya
untuk mendidik, melatih, dan membimbing generasi muda bagi peranannya di
masa depan, sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan itu.
Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan bentuk komunikasi
ekstern yang dilakukan atas dasar kesamaan tanggung jawab dan tujuan.
Masyarakat merupakan kelompok dan individu-individu yang berusaha
menyelenggarakan pendidikan atau membantu usaha-usaha pendidikan.
Humas adalah aktivitas komunikasi dua arah dengan publik, yang bertujuan
untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya dan saling kerjasama.1
Keterlibatan hubungan Masyarakat pada sekolah  sangat penting dalam suatu
organisasi, terutama di lembaga pendidikan. Keberadaan humas di sebuah
instansi sebagai jembatan penghubung interaksi dengan masyarakat. Suatu
organisasi memerlukan humas untuk mencapai tujuan tersebut.  Masyarakat
akan memilih sekolah maupun madrasah dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pendidikan sesuai dengan keinginan dan kualitas yang ada di sekolah/
madrasah.2
Perkembangan persaingan antara sekolah pada saat ini sangat terbuka,
kualitas yang dimiliki setiap lembaga dibutuhkan untuk mengembangkan
sekolah yang dimiliki menjadi lebih unggul dan memiliki kualitas yang bagus
dimasyarakat. Lembaga pendidikan harus pandai menjalin hubungan dengan
masyarakat agar minat peserta didik untuk belajar di sekolah minatnya lebih
1Abdul Rahmat, Manajemen Humas Sekolah , (Yogyakarta: Media Akademi),hlm. 13
2 Juwariyah, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an, ( Yogyakarta: Teras, 2010),  hlm.
82.
1
2tinggi. Untuk menarik peserta diidk sebuah lembaga pendidikan memerlukan
berbagai cara untuk menarik peserta didIk baru melalui promosi atau
pemasaran sekolah.
Straregi Promosi yang baik terhadap siswa maupun orang tua dapat
memberikan dampak positif terhadap siswa ntuk mendaftarkan diri di
sekolah. Kegiatan promosi sangat penting agar menarik minat peserta didik
baru. Pada saat penerimaan peserta baru sekolah banyak yang menggunakan
brousur dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat.
Pada era sekarang ini untuk mengelola lembaga pendidikan diperlukan
upaya memadukan antara kepentingan sosial dengan pendekatan promosi dan
pemasaran.memadukan kedua kepentingan tersebut menjadikan karakteristik
tersendiri pada lembaga pendidikan. Sebab, itu diperlukan teknik dan cara
untuk mengelola informasi yang profesional, efesien dan efektif kepada
masyarakat.Guna menjalankan fungsi-fungsi mengelola informasi dari publik
internal dan eksternal perlu ada bagian yang menangani yakni Humas.
Apabila suatu madrasah memiliki mutu pendidikan yang baik, maka
akan mempermudah untuk merekrut siswa baru. Sekolah/madrasah yang
terkenal unggul mempunyai peluang yang lebih banyak untuk menarik
peserta didik.3 Sekolah yang unggul dalam bidang akademik maupun dalam
bidang organisasi akan meningkatkan kredibilitas suatu lembaga pendidikan.
Implementasi Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi
Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004  tentang Pemerintah
Daerah mencakup konsekuensi otonomi yang lebih luas dan desentralisasi
bidang-bidang kewenangan daerah, termasuk pendidikan. 4 Khusus dalam
bidang pendidikan, Surat Keputusan Menteri  Pendidikan Nasional Nomer
044/U/2002 Tentang Komite Sekolah dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
menegaskan secara eksplisit kewenangan daerah mengelola bidang
pendidikan.
3 Sufyarma, Kapita Selekta Managemen Pendidikan, ( Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 139.
4Undang-Undang Otonomi Daerah (Aneka Ilmu ,1999), hlm. 10
3Dalam mengaplikasikan bagaimana hubungan masyarakat
berkomunikasi dengan publiknya pemimpin harus mampu mengatur proses
kegiatan komunikasi tersebut dengan menguasai teori manajemen dan fungsi-
fungsinya, seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, monitoring,
kontroling.5
Dalam kehidupan modern, dimana perkembangan masyarakat
memasuki era global dan era informasi, sangatlah penting artinya bagaimana
kita berhubungan antara orang satu dengan yang lainnya. Hubungan
masyarakat sangat penting dalam manajemen pendidikan yang tetapi masih
dianggep remeh kehadirannya oleh beberapa pihak, hubungan masyarakat
mempunyai fungsi pokok dalam manajemen pendidikan yaitu dapat menarik
perhatian masyarakat umum sehingga meningkatkan relasi serta amino
masyarakat terhadap lembaga pemdidikan tertentu yang akhirnya menambah
income bagi lembaga pendidikan agar dapat mencapai tujuan yang
ditetapkan.6
SD IT Al Huda Sidayu merupakan salah satu Sekolah yang mampu
memberdayakan masyarakat sekitar yang mampu menyatukan masyarakat
sekitar supaya dapat bekerja sama dalam melakukan aktifitas yang dilakukan
oleh Sekolah. Dengan perubahan-perubahan yang dilakukan dalam
masyarakat sekolah mampu menjadikan masyarakat tersebut menjadi
masyarakat yang aman yang diakui oleh penduduk sendiri dan sekitarnya,
tentu perubahan ini tidak lain tidak bukan hasil dari manajemen humas yang
diterapkan oleh Sekloah tersebut. Maka manajemen humas masyarakat
merupakan bagian strategi yang dilaksanakan sekolah terhadap desa  tersebut.
Observasi dilakukan pada tanggal 25 juli  2019 atas dasar alasan yaitu
SD IT Al huda Sidayu, ini memiliki kualitas kerjasama terhadap  alam sekitar
yang cukup baik. Kegiatan rutinan keagamaan seperti pengajian setiap hari
sabtu (ghofilin), khotmil qur’an. SD IT Al huda Sidayu bekerjasama dengan
pondok pesantren al- Huda Sidayu  merupakan sekolah yang berdiri pada
5 Abdul Rahmat, Manajemen Humas Sekolah , (Yogyakarta: Media Akademi), hlm. 15
6Ary H.  Gunawan, Administrasi  Pendidikan Mikro, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.188.
4tahun 2010. Kegiatan humas di SD IT Al Huda Sidayu Kabupaten Cilacap
cukup bagus dengan minat peserta didik yang mendaftarkan diri semakin
banyak. Sekolah ini adalah salah satunya sekolah yang mempunyai peserta
didik terbanyak di kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dan merupakan
sekolah yang belum lama di dirikan tetapi minat masyarakat dan peserta didik
sangat meningkat, dengan sendirinya masyarakat mengetahui kualitas sekolah
tersebut. Berikut adalah data peningkatan jumlah siswa-siswi yang ada di SD
IT Al Huda Sidayu Kabupaten Cilacap:
Tahun kelas JmlKelas Laki-laki Perempuan Jumlah
2017/2018
I 2 32 25 57
II 3 43 24 67
III 2 28 19 47
IV 2 21 17 38
V 2 17 18 35
VI 1 16 12 28





I 3 41 37 78
II 2 32 26 58
III 2 44 25 69
IV 2 19 29 48
V 2 17 21 38
VI 1 17 17 34





I 3 42 38 80
II 3 40 35 75
III 2 38 26 64
IV 2 44 23 67
V 2 18 29 47
VI 1 16 21 37
jml 13 198 172 370
Berawal dari fakta dan paparan latar belakang masalah di atas, maka
penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah penelitian tersebut sebagai
tugas akhir untuk memperoleh gelar magister dengan judul : MANAJEMEN
5HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN JUMLAH
PESERTA DIDIK BARU DI SD IT ALHUDA SIDAYU
B. Batasan dan Rumusan Masalah
1. Batasan Masalah
Penelitian ini dilakukan dengan fokus manajemen humas dalam
meningkatkan jumlah peserta didik baru di SD IT Al-Huda Sidayu.
Untuk lebih mempertegas fokus permasalahannya, maka dikemukakan
batasan dan keterbatasan penelitian ini, yang menjadi batasan penelitian
ini adalah :
a. Fokus penelitian ini pada manajemen hubungan masyarakat dalam
meningkatkan jumlah peserta didik baru di SD IT Al Huda Sidayu
Kabupaten Cilacap
b. Prinsip yang menjadi variabel Humas dari penelitian ini adalah fokus
pada perbaikan sistem secara berkesinambungan, serta adanya
keterlibatan dan pemberdayaan Pengasuh, Komite, kepala sekolah
dan para Guru.
c. Lokasi penelitian ini adalah SD IT Al-Huda Sidayu Kabupaten
Cilacap
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah : “Bagaimana manajemen hubungan masyarakat
dalam meningkatkan jumlah peserta didik baru di SD IT Al-Huda Sidayu
Kabupaten Cilacap
C. Tujuan Penelitian
Mendeskripsikan dan menganalisis Manajemen Hubungan masyarakat




a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian terutama bagi
stake holder lembaga pendidikan khususnya ruang lingkup
manajemen humas dalam peningkatan peserta didik baru
b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang manajemen humas
dalam meningkatkan jumlah peserta didik baru di SD IT Al-Huda
Sidayu Kabupaten Cilacap untuk kepentingan pengembangan bagi
pihak-pihak terkait untuk menjadikan penelitian lanjutan terhadap
objek yang sejenis atau aspek-aspek lain yang belum tercakup dalam
penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
a. Memberikan informasi bagi pengelola pendidikan  bahwa penelitian
ini dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan lembaga pendidikan
dengan lebih baik.
b. Sebagai bahan masukan bagi stakeholder lembaga pendidikan untuk
bisa meningkatkan manajemen humas di  sekolah agar sekolah bisa
eksis dan mengikuti perkembangan zaman dalam rangka
menghadapi kemajuan pendidikan secara umum yang luar biasa
dengan dinamika yang semakin signifikan dan simultan.
E. Sistematika Penulisan
Tesis ini terdiri dari lima bab. Agar penulisan tesis ini lebih sistematis
dan mudah dipahami, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai
berikut:
Bab pertama, pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah,
fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hasil
penelitian relevan, dan sistematika penulisan.
Bab kedua, kajian teoritik dari berbagai literatur tentang manajemen
hubungan masyarakat dalam meningkatkan jumlah peserta didik baru.
Sebagai dasar pijakan teori, terlebih dahulu dibahas adalah pengertian
7manajemen, ruang lingkup manajemen, asas-asas manajemen, tujuan dan
fungsi manajemen, Pembahasan selanjutnya adalah pengertian humas, ruang
lingkup humas, konsep dasar humas, tujuan dan fungsi humas, tugas dan
kewajiban humas, proses kerja Public Relation, Relasi Dalam PR,
Manajemen humas, peran sekolah dalam masyarakat. Berikutnya membahas
penerimaan peserta didik baru yang meliputi pengertian peserta didik baru,
cakupan manajemen peserta didik, pengelolaan peserta didik baru,
pembinaan peserta didik baru, evaluasi peserta didik baru.
Bab ketiga, membahas metode penelitian meliputi tempat dan waktu
penelitian, jenis dan pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan
data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data
dengan cara reduksi, penyajian dan verifikasi data serta pemeriksaan
keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik.
Bab keempat, profil lokasi penelitian yaitu; profil SD IT AL-Huda
Sidayu Kabupaten Cilacap. Pembahasan mengenai profil lokasi peneltian ini
mencakup: sejarah dan letak geografis, visi, misi, dan tujuan madrasah,
struktur organisasi dan job description, keadaan guru dan karyawan, keadaan
siswa, sarana dan prasarana madrasah, dan program kerja madrasah.
Bab kelima, langkah-langkah Manajemen Hubungan Masyarakat
dalam meningkatkan jumlah peserta didik baru di SD IT AL-Huda Sidayu
Kabupaten Cilacap yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan, dan pembahasan mengenai Strategi sekolah dalam
meningkatkan Peserta Didik Baru. Bab kelima, Penutup. Bab ini




Berdasarkan hasil penelitian di SD IT Al-Huda Sidayu Kecamatan
Binangun Kabupaten Cilacap peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa
Perencanaan Humas dalam meningkatkan peserta didik baru di SD IT Al-
Huda Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dilaksanakan dengan
menganalisis kondisi atau keadaan sekolah terutama kebutuhan masyarakat
baik secara internal maupun eksternal agar, dengan kemampuan dan
kekeurangan SD IT Al- Huda Sidayu dapat dijadikan sebagai gambaran untuk
membuat suatu program yang dapat dilaksanakan secara efektif dan
efesienberdasarkan rapat komite, bulanan dan rapat awal tahunan. Rapat kerja
tersebut diikuti para guru, kepala sekolah, ketua yayasan. Adapun
perencanaan kegiatan humas di SD IT Al-Huda Sidayu Kabupaten Cilacap
adalah menganalisis situasi dan kondisi yang ada di SD IT Al Huda Sidayu
dengan mengandakan rapat bulanan dan awal tahunan, membentuk susunan
panita Penerimaan Peserta Didik Baru, pembuatan Media Humas, promosi
yang membahas tentang tujuan dan sasaran dari perencanaan program humas.
Setelah menetapkan tujuan maka dalam program kehumasan terdapat
beberapa program yang bekerjasama dengan wali  murid maupun dengan
masyarakat sekitar.
Pengorganisasian program-program humas disesuaikan dengan
prinsip-prinsip humas seperti memiliki tujuan yang jelas, terdapat wewenang,
terdapat pembagian tugas, dan adanya tanggung jawab. Oleh karena itu,
tugas-tugas mereka perlu dipahami dan di tata, sehingga penyelenggara
hubungan sekolah dengan masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Seperti
yang ada di SD IT Al Huda Sidayu pengorganisasian berjalan sesuai dengan
pembagian tugas, metode maupun strategi yang digunakan baik melalui
media seperti brousur, baliho, pamflet dan melalui web site, pengajian-
pengajian yang melibatkan masyarakat setempat, Membentuk susunan panita
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9PPDB, Pertemuan dengan pejabat biasanya dilaksanakan pada saat menjelang
acara khotmil qur’an. Tugas humas disini menyebar undangan ke para
pejabat-pejabat, Membentuk panitia Qurban yang melibatkan masyarakat,
membentuk panitia pelaksanaan wisuda, pertemuan dengan wali murid.
Pelaksanaan humas dalam meningkatkan jumlah peserta didik baru di SD
IT Al-Huda Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dilaksanakan
melalui beberapa kegiatan yaitu kegiatan tidak langsung seperti pembuatan
brousur, baliho, pamflet, kegiatan langsung meliputi Pembagian Brousur
melalui program pembagian takjil, beberapa kegiatan yang dilaksanakan SD
IT Al-Huda Sidayu adalah dengan adanya pondok pesantren yang
berkerjasama dengan sekolah karena dalam satu yayasan yaitu yayasan
alkholidiyah. Kegiatan rutin seperti pengajian muslimatan, ghofilinan dan
khotmil qur’an kegiatan. Kegiatan langsung juga diadakan kerja bakti antar
sekolah dengan masyarakat sebelum melaksanakan khotmil qur’an.
Penyembelihan hewan qurban yang melibatkan masyarakat, mengadakan
pertemuan antara orang tua murid dengan guru. Sedangkan Evaluasi Humas
merupakan tahap akhir dari pengelolaan humas setelah melakukan proses
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian evaluasi
kegiatanyang dilakukan oleh humas. Evaluasi atau penilaian merupakan tahap
akhir dari proses pengelolaan humas. Dimana pada tahap evaluasi ini akan
diketahui secara keseluruhan apakah kegiatan humas berjalan dengan baik
dan sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi manajemen humas dalam
meningkatkan peserta didik baru yang ada di SD IT Al Huda Sidayu  yang
dilakukan kepala sekolah adalah :Melakukan observasi bulanan dengan
diadakanya rapat bulanan, menerima laporan mengenai tugas yang sudah
terlaksana dan yang tidak terlaksana, berfungsi selektif. Dengan adanya
evaluasi pihak sekolah memiliki cara untuk mengadakan seleksi terhadap
kinerjanya akan menjadikan kegiatan saat itu menjadi acuan program
selanjutnya agar lebih baik.
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B. Saran – Saran
Berdasarkan temuan di lapangan maka maka perlu tindak lanjut yang
disarankan :
1. Kepada bidang Humas agar lebih mandiri untuk membuat program
humas sehingga lebih tanggap memberi kontribusi lebih baik bagi
lembaga
2. Program yang dilakukan humas dari tahun ketahun harus selalu di
evaluasi agar penerimaan peserta didik baru lebih banyak peminatnya
karena SD IT merupakan sekolah yang paling banyak siswa-siswinya.
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